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LA PAU NECESSARIA
Estam vivint unes diades plenos de la inseguretat
que dóna la paraula terrible «guerra». Pareix que
aquesta paraula té quelcom de mágic i maliciós que fa
que la gent que pensa tengui una angoixa fruit del seu
pensament pacífic. Ben de veritat que no ho podem
prendre com si fora una broma o un mal somni. Es una
realitat. La guerra, si des de que hem duit els papera a
la impremta de Ciutat no s'ha acabada, és fruit de l'ac-
tual agressivitat en tots els seus aspectes negatius. Els
inquers també hem sentit dins el nostre cor, aquest re-
bentar de bombea allá a tan sois un grapat de milers de
kilómetros.
Noo ens tranquilitza totalment la llunyania. No
creiem que això sia el que ens ha de donar tranquilitat.
Esperam que aquesta tranquilitat tan estimada i tan
demenada, tengui el reas?) necessari i retornem a la
pau, però una pau de veritat i no una guerra, sia freda o
calenta.
Els inquers volem la pau i l'exigim. No volem la gue-
rra, la rebutjam totalment i definitivament com a prin-
cipi de la bona convivencia a nivell mundial. Que callin
els canons i que llaurin la terra els pagesos! Que s'aturi
de cop la guerra i que tot el món tengui consciencia del
dolor, de l'atur, de la mancado pa...
EL SINDICAT OBRER «LA PAU»
Parlant de pau... No fa gaire dies que hem sabut que
el Sindicat Obrer La Pau d'Inca está treballant ferm
per conmemorar la seva festa anyal. Les festes tindran
lloc a principia de febrer i s'espera que tots els socis i
amics hi prenguin part. Primerament es fará una torra-
da vora el Col.le del Beat Ramon Llull ja que el funda-
dor del precitat col.legi també fou fundador del Sindi-
cat. Llevors, una setmana després, tindrà lloc la Missa,
l'entrega d'una Placa a l'Artesà Inquer mes distingit i
dues mes ala socia més antics. S'acabarà en un dinar de
germanor.
Per la gent que no ho sap, aquesta entitat és tan sols
de tipus cultural i ja no actua com a tal Sindicat. Va
néixer l'any 1913 i encara aura, per?) com ja s'ha dit,
d'una manera mes bé testimonial. El seu President i la
Junta Directiva volen donar una forta empenta a
aquesta associació i, és per això que treballen molt en-
vers aquesta entitat tan antiga i tan inquera.
SOBRE UNES FESTES PASSADES
La setmana passada tingueren lloc dues festes prou
conegudes per Inca: Sant Antoni i Sant  Sebastià. La
primera fou passada al divendres i al dissabte. La sego-
na es féu normalment i el dia que tocaya segons el ca-
lendari de la tradició, sempre, aquesta, fruit i patrimo-
ni del poble sobirà.
Amb el marruell de circunstácies actuals no trobam
estrany que es depassassin les testes de Sant Antoni. El
qui sí trobam molt estrany és que molts de col.legis tan-
cassin les portes com si fos una dia de festa i aquesta
festa no es dugués a terme. Naturalment que sempre hi
ha explicacions per a tot: Qué si els Poblers es queixen,
qué si hi anava poca gent, qué si els nins tampoc parti-
cipen massa, qué si la barriada, que el comen:, qué...
I és, com solem dir maltea vegades, que les coses can-
vien. Que res ha de ser etern... Per?) ens haguera agra-
dat que els costums atávica tenguessin la continuitat
necessària i que no bastes un grapat d'opinions per va-
riar el tarannà de tota una comunitat, en aquest cas la
comunitat d'Inca.
Ah!, i si qualcú es sent ferit és que té la coa de palla i
nosaltres no sempre tenim la raó, però com ho áentim
ha deiem dalt de les págines d'aquesta premsa casola-
na, local i lliure.
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FARMACIAS
Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.
MEDICOS
Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
503882.
AMBULANCIAS
Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.
GRUAS
Ambulatorio de 12
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.
Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.
Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.
Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.
Protección	 Civil:
Teléfono 721040.
Electricidad (Ave
rías): Teléfono 500700.
Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.
' TALLERES
Informes Ayunta-
miento, Tela 500150.
GASOLINERAS
Servicio 24 horas: C/
General Luque.
TRENES
Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, e,/ Pio
XII, 49. Tel.: 503690.
NEUMATICOS
Ignacio Mateu, e/
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.
Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.
URGENCIAS
Policía Municipal:
Teléfono 500150.
Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Telé-
fono 501454.
Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,
7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15,16,17, 18, 19,
20 y 21 h.
Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.
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Marcos, el evangelista del
presente año
Durante el ario litúrgico en que nos encontramoss,
leeremos normalmente diversos fragmentos del
Evangelio escrito por San Marcos.
Entre los cuatro Evangelios, el de Marcos es el
más rudo en su estilo. Al autor lo único que le fascina
es presentar la divinidad de Jesucristo, por eso su-
braya su autoridad y poder. Además, el Evangelio de
Marcos es el más breve de los cuatro: él va a lo esen-
cial de la predicación y de los hechos de Jesús. Debi-
do a su brevedad, no se pueden hacer los fragmentos
literarios necesarios para todos los domingos del
ario. Es por ese motivo, que en el ciclo en que se pro-
clama el Evangelio de San Marcos, como el presente,
se intercala un capítulo (el sexto) de San Juan.
Dicha intercalación, en los domingos 17 al 21 del
tiempo ordinario, se hace de modo normal, aprove-
chando un mismo tema, tratado por San Marcos y
San Juan, que no es otro que el de la multiplicación
de los panes.
Digamos quien es Marcos. Marcos es un sobre-
nombre romano añadido a su verdadero nombre que
era Juan. En el libro de los Hechos de los Apóstoles
leemos: «Consciente de su situación, (Pedro) marchó
a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre
Marcos» (cfr. 12,12).
Marcos que, ante todo, escogido como auxiliar de
Pablo y Bernabé en su primer viaje apostólico, aun-
que poco después los abandonó (Hechos 13,13). Diez
años más tarde, encontramos a Marcos en Roma,
junto al Apóstol de los gentiles. Poco antes de su
muerte, Pablo da un bello testimonio sobre la precio-
sa colaboración que le estaba prestando Marcos. Sin
embargo, parece que Juan Marcos fue el preferido
del Apóstol San Pedro, como lo atestigua su primera
Carta. Este elige a Marcos como secretario. En cali-
dad de tal, nos deja su Evangelio, considerado como
un eco de la catequesis del Príncipe de los Apóstoles.
Según una antig-u4 tradición, Marcos es el funda-
dor de la Iglesia de Alejandría (Egipto), donde su
tumba es venerada. La iglesia copta de Egipto ve en
él a su protector y al «contemplativo de Dios». En el
siglo IX, parte de sus reliquias fueron trasladadas a
Venecia. Esta ciudad lo reconoció como patrono y le
ha dedicado una célebre basílica, que, junto al mar,
nos recuerda las andanzas misioneras del Evange-
lista.
En nuestro próximo número, seguiremos hablan-
do del Evangelista Marcos.
P. JAIME FE CORRO
A SANT ANTONI
(Tot perdonat el retiras)
Ai estimat Sant Antoni
que jo enguany m 'he despistat
es susto que vos han dat
ve, segur, del gran dimoni.
Que sa festa han trestocada
sense tenir cap motiu;
però vós que sou sant viu
sa feta ja heu perdonada.
Es cavalls i someretes
sempre es recorden de vos;
tant es rics com es senyors
vos buiden ses senaietes.
Es dijous no fereu festa
i amb això anareu viu
cap al.lot va dir ni piu
amb sa cara ben xalesta.
Que l'any que ve siguem vius
jo vos deirian Sant Antoni;
i quan mos surtin es vius
los amollaré el dimoni.
Es porcellí teniu gras.
ordi ja no necessita
demanem a Santa Rita
que no mos doni fracàs
l'any que ve, si Déu ho vol;
que la cosa vagi bé
i si trobau que convé
no mos prengueu un mal vol.
Sant Antoni gloriós
vós qui sou amo de finca
estimau aquesta Inca
i no vos poseu gelós.
Perdonau la ma tardança,
perdonau aquest retràs;
que tot me fugí, ai las,
i no ne tenc recordança.
Sant Antoni de Viana,
vós qui sou tant reverent
l'any que ve feis un portent
canviant-nos sa setmana.
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LA GUERRA?
mes interns entre els
homes suposen modifica-
cions en les expectatives
d'un futur llunyà d'equilibri
entre els ecosistemes natu-
rals i les projeccions de la
humanitat. Un futur llunyà
que minya de \cada cop més
aviat quan tots impulsam
desitjos e intencions prefe-
rencials i que van en con-
tradicció de les idees
col.lectives de pau.
Totes les voluntats i
il.lusions en la lluita i de-
fensa del medi natural, el
pacifisme ecològic, etc...
tornen sorra dispersa dins
el desert de les contradic-
cions. Les conseqüències
béliques no són positi ves.
Apuntat a la pauy
GRUP ECOLOGISTA
ADENA INCA
SE VENDE EN INCA
de particular a particular
LOCAL COMERCIAL 207 m2, embaldosado,
un aseo, instalación eléctrica contador 220 y
agua potable.- Calle Mancor.
FINCA RUSTICA unos 5 cuartones, fachada
carretera Palma-Inca, zona Yanko.
FINCA RUSTICA, unas 4 cuarteradas,
bosque y cultivo, con caseta y aljibe, apta
para caza.- A 3 kms. de Inca.
INFORMES: Teléfonos 50 10 72 y 50 12 66
La humanitat está capgi-
rant la idea general de
conscienciació cap a l'en-
torn físic, limitat i únic. Els
_ valors de justicia subjectiva_
més difícil dins el planeta
Terra. Qué ens espera ciu-
tadans del món quan l'auto-
destrucció dels homes im-
pliquen la destrucció direc-
ta i d'una forma més que ac-
celerada del nostre-vostre
present i futur natural.
La xispa de la vida depen
dels bornes i la interrelació
dinámica amb el medi am-
bient. Medi ambient molt
vinculat que sense ell ja ni
fa falta recordar que l'exis-
t,éncia humana finalitzaria
en comptes de minuts i la
catástrofe ecológica és més
que evident quan el belicis-
me de l'home sembla tenir
durabilitat.
Les qüestions naturals i
la ramificació dels proble-
El claustre
 de Sant Domingo
passa per ull
Un altre cop, i ja n'hem arribat a perdre el compte,
ha tornat esser motiu de notícia, i de denúncia, l'es-
tat deplorable del claustre de Sant Domingo. I per si
no n'hi hagués ben abastament amb qué se tracta
d'un dels elements fonamentals del patrimoni arqui-
tectònic dels inquers; cal afegir-hi quelcom més greu
encara: el risc, no gens forassenyat, de provocar des-
gràcies personals doncs l'edifici, tot i que avui ame-
nava ruïna,
 encara no ha estatr completament desa-
llotjat.
En efecte, si bé a conseqüència del darrer ensorra-
ment, just abans del Dijous Bo, els jutjats acabaren
de desocupar, i a corre-cuita, totes les cel.les, no se
consideré tan urgent ni necessari el trasllat del  dipò-
sit
 de detinguts. Es precisament aquí, on seguit se-
guit s'hi troben ciutadans en espera de judici, a on
s'ha produit el darrer despreniment, i en un moment
en qué, com gairebé sempre, la presó estava ocupada
En innombrables ocasions s'han denunciat les
condicions hig,iénico- sanitàries i les mancances del
recinte pels retinguts, fins i tot les seves deficients
mesures de seguretat, palesades per les fugides pro-
duides i agreujades d'ençà que el claustre no és seu
de la guàrdia civil; per?) mai com ara havi estat tan
urgent habilitar un altre lloc que reuneixi les condi-
cions adequades. Es la mateixa seguretat física la
que és qüestionada.
A més, en un altra ordre de coses, per ventura mai
havia estat aquest trasllat tan oportú perquè avui
per avui és una trista paradoxa comprovar que l'únic
«servei» que encara roman al claustre (incompatible
amb un reaprofitament global com a gran centre cul-
tural-associatiu) és precisament aquest, l'únic que
és de competència municial.
Res s'ha fet del dibuixet-proposta de reforma que
sortí publicat a l'especial Dijous Bo 1986, desgracia-
dament per als admiradors del cómic, al darrer nú-
mero especial de dibuixets —Dijous Bo 190— (pareix
que n'hi ha d'haver un cada quatre anys), no n'hi
havia cap dedicat a Sant Domingo. De fet, si ens dei-
xam estar de dibuixeus i miram les fotos, veurem
que l'abandó a qué es sotmès per part de l'actual go-
vern de l'ajuntament d'Inca, únic propietari del
claustre dominic, és tal, que no just són sistemática-
ment tudades les extraordinàries possibilitats que
suggereix aquest espai sinó que l'edifici, literalment,
s'ensorra. En comptes d'arreglar-se i reorganitzar-se
un claustre de gust i amb tres segles d'atapaída  his-
tòria, tan sols s'ha duit a terme una polémica rehabi-
litació del campanar, element postís i dissonant, de
fa tres dècades (i això fent pagar en els ve•inats).
Ara diuen que ja hi el projecte: enhorabona!, per()
si ens estorbam un poc per ventura ja no hi importa-
rá restaurar, l'hauran de fer de bell nou.
EN TONI MARRAI
Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
Manos Unidas, agradece
a la Ciudad de Inca, su
colaboración a lo largo de
todo el año en favor del
tercer mundo
C/ Seminario 4, Tels: 248385
713686
EUROPA
A LA T EVA
Amb el Carnet Jove, tendrás ara
a la butxaca tot quant has de me-
nester per beneficiar-te de grans
avantatges I descomptes a la ma-
jor part dels paisos d'Europa. SI
tens entre 15 I 25 anys I moltes
ganes de viure I gaudir de la vida,
no ho dubtls: aconseguelx el teu
Carnet Jove avul matelx I aprofl-
ta al màxim tots els seus avantat-
ges.
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GOVERN BALEAR
CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA
DIRECCIO GENERAL DE JOVENTUT
AMI LA COLLABORACIO DE:
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Organizado por la Aisba
(Artistas inquenses y sim-
patizantes de Bellas Artes),
en colaboración con la Gale-
ría Cunium de nuestra ciu-
dad, se tributará un home-
naje al pintor inquense fa-
llecido a finales del 89,
Juan Torrandell Beltrán.
En una exposición que esta-
rá abierta en la Galería Cu-
nium del día 22 al día 31 del
presente mes de enero.
Además de distintas
obras de Juan Torrandell,
los distintos artistas in-
quenses realizarán la apor-
tación de una de sus obras.
La exposición estará
abierta al público diaria-
mente de las 10'30 a las 13
horas y por las tardes de las
17'30 a las 20 horas.
Esperemos que sean mu-
chas las personas que acu-
dan a ver esta muestra co-
lectiva. Que se ha organiza-
do como homenaje a Juan
Torrandell, ya que él fundó
la Asociación. Al acto asis-
tió la esposa del fallecido
María Pieras.
Reunión Tercera
Edad
El próximo día 28 a las 11
de la mañana en la sede de
la Asociación de la Tercera
Edad de Muro, se reunirán
los distintos presidentes de
las Asociaciones de la Ter-
cera Edad de Inca y comar-
ca, para tratar distintos
temas relacionados con las
preparaciones del carnaval
y otras actividades.
Viaje Cultural a la
Costa del Sol
A principio de marzo y or-
ganrzado por el Centro
Socio Cultural de nuestra
ciudad, se realizará una ex-
cursión Cultural a ja Costa
del Sol, visitando Málaga,
Sevilla, Granada, Ceuta,
etc.
Las personas que deseen
mayor información pueden
solicitarla en el Centro
Socio Cultural.
Aula de la
Tercera Edad
Para hoy jueves a partir
de las 19'30 en el Centro
Socio Cultural, habrá una
conferencia con proyección
a cargo del Doctor Carlos
Castillo. El tema versará
sobre «Una pasetjada per la
Mallorca Rural».
Mientras que el sábado
día 26 dentro de la clásica
excursión «Mes lluny» reali-
zarán una excursión a la
Bahía de Pollensa.
Para el martes día 28
partir de las 19'30, habrá
una conferencia a cargo del
P. Salustiano Vicedo, que
hablará sobre el tema los
«Caminos de California».
Pedro Falconer
En la sala de exposicio-
nes del BBV de Palma",--
Calle San Miguel, número
30 (Claustro de Sant Anta-
niet) tiene abierta una inte-
resante exposición de óleos,
paisajes y figuras del artis-
ta Pedro Falconer, exposi-
ción que estará abierta al
público hasta el día 31 del
presente mes de enero.
El horario de visita de
dicha exposición es de las
10 a las 13'30 y por las tar-
des de las 17 a las 20 horas.
Mientras que los sábados
estará abierta de las 10 a
Lis 13 horas.
X°. aniversario
Tercera Edad
Ayer al mediodía en las
inmediaciones del Foro de
Mallorca, se celebró una co-
mida de compañerismo de
los socios y simpatizantes
de la Asociación de la Ter- -
cera Edad de Inca y comar-
ca, con motivo del décimo
aniversario de su funda-
ción.
En la próxima semana
les informaremos más am-
pliamente sobre el tema.
D.N.I.
Ciencia y el patrocino de:
Ayuntamiento inquen se.
Coincidiendo con las fies-
tas del Carnaval, se cele-
brará un «Taller de másca-
ras» que se celebrará los
martes de las 19 a las 22
horas.
Otro de los cursos que se
llevará a cabo será el curso
de «Corte y confección», que
comenzará el día 5 de febre-
ro.
Las personas interesadas
pueden hacer la inscripción
en los módulos del Campet
des Tren.
Semana de la paz
Del día 23 al 30 del pre-
sente mes de enero se cele-
brarán distintas activida-
des en el Colegio La Salle
de nuestra ciudad. Durante
esta semana habrá activi-
dades de oración, reflexión
y actividades: Escribir y
aprender una canción sobre
la paz; adornar la clase con
símbolos de paz. También
habrá concursos de redac-
ción, poesía y dibujo por ci-
clos de EGB. Igualmente se
pintará un gran mural
sobre la paz en el patio del
colegio.
Mientras que el día 30 a
las 11'30 habrá una tabla
de gimnasia en el patio del
colegio. Lectura de redac-
ciones y poesías premiadas.
Interpretación de una serie
de canciones sobre la paz.
Todos los alumnos juntos
interpretarán el himno
«Tots germans de les estre-
lles». Palabras del director
del Centro Hermano Juan
Manuel López.
Habrá también suelta de
globos y palomos a cargo de
la Sociedad Colombófila In-
quense y el Sr. Planas.
GUILLEM COLL
Los días 6 y 8 del próximo
mes de febrero el equipo de
renovación del DNI, vendrá
a nuestra ciudad. Con el ob-
jetivo de proceder a la reno-
vación del DNI caducados
al público de la comarca del
«Raiguer».
Las personas que quieran
más información pueden di-
rigirse los lunes, miércoles
y viernes de las 18 a las 20
horas al Ayuntamiento in-
quense. Que les informarán
mas extensamente sobre el
te ma.
Centre d'Adults
El Centre d'Adults, ha or-
ganizado dos cursillos que
están abiertos a todas las
personas interesadas. Los
mismos se celebrarán gra-
cias a la programación d(1
Ministerio de Educación y
Homenaje a Juan
Torrandell
BREVES
Hay quienes necesitan
una cantidad mínima de
alimentos y ropas para
el cuerpo. Para el alma
no necesita nada.
Patrkk S uskind
Cuanto sabes no
dirás, cuanto ves no juz-
garás, si quieres vivir en
paz.
Refrán
El mundo se divide en
dos: yo y lo demás.
Anónimo
Tan importante es lle-
gar a tiempo, como mar-
charse oportunamente y
con dignidad.
Nativel Preciado
No envíes flores a cier-
tas persinas, que te de-
volverán las espinas.
Cándido
Cuando un político de
verdad quiere dimitir de
su cargo, no hay fuerza
humana que lo pueda
impedir. Todo lo demás
es teatro.
Pilar Urbano
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GRANDES REBAJAS Dormitorios
 • Comedores I
 Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
AR mueblesLLABRES
APARCAMIENTOS CON TRASTERO
DE 8 metros cuadrados
En Edificio Gran Vía de Colón (Ses Forques)
rampa de salida por la calle Torres Quevedo.
Venta: Informes - Teléfono 501686 o
Ramór	 41 - 70 A - INCA
CANARIAS
Rebaja de última hora
AVION (Ida y Vuelta):
22.000 ptas.
Viajes INTEROPA
Agente mandatario
C/ Obispo Llompart. Tel. 505311
INCA   
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CAIMARI.
En Caimari se han ce
labrado las tradicionales
fiestas de San Antonio,
abad. En el día de su
fiesta, día 17, jueves,
hubo Misa solemne en la
iglesia parroquial. El
viernes siguiente, ya en-
trada la noche, se encen-
dió un gran «fogueró»,
que entretuvo a la gente
hasta la medianoche. El
domingo, dia 20, a pri-
meras horas de la tarde,
se tuvo las populares
«beneïdes», un tanto
deslucidas por el fríe y la
lluvia. No obstante, fue-
ron muchos los niños y
personas mayores que
acudieron a la Playa
Major para que el sacer-
dote bendijera a sus ani-
males, como signo de la
providencia de Dios
sobre todos los seres
creados.
MOSCARI.
Moscari, conservando
las buenas costumbres
heredadas de los antepa-
sados, ha celebrado con
esplendor la fiesta de
San Antonio: Misa so-
lemne en el día del
Santo, «fogueró» la
noche del viernes, en la
Playa Major y «beneï-
des» en la mañana del
domingo. Acudieron nu-
merosos fieles con sus
animalitos para que el
sacerdote impetrara
sobre ellos la bendición
del Señor, por ia interce-
sión de San Antonio.
También se repartió a
las diversas familias que
constituyen el pueblo
moscariense, la tradicio-
nal estampa del Santo
que enseñó a sus con-
temporáneos a amar a
Dios sobre todas las
cosas
Escorca
Las normas subsidia-
rias han pasado el período
de exposición pública y a
las mismas se han presen-
tado pocas alegaciones.
En cuanto a Cala Tuent y
Sa Calobra, el ayunta-
miento de esa localidad
espera que estas zonas
sean protegidas una vez
estudiadas las alegacio-
nes y que la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo se
defina.
Pollença
El domingo, 13 del co-
rriente, fue ordenado sa-
cerdote, por el obispo de
Mallorca, el joven natural
Felipe Salva-
dor Díez y
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esta ordenación sacerdo-
tal estuvieron presentes
más de 30 sacerdotes de la
isla así corno numerosos
fieles.
En otro orden de cosas
hay que señalar que la
agrupación local socialis-
ta se ha reorganizado con
vistas a los próximos co-
micios locales. Así el
PSOE de Pollença tiene
nuevo presidente en la
persona de José Cortés.
En cuanto al cabeza de
lista para la alcaldía muy
probablemente será Mi-
guel Oliver.
Binissalem
Se están realizando ac-
tualmente en esta locali-
dad diversas obras muni-
cipales cuyo montante se
acerca a los diez millones
de pesetas. Destacan las
obras de aparcamiento de
Ca'n Gelabert y la refor-
ma de la plaza de la Coas-
titució. Según la oposición
municipal estas obras se
consideran electoralistas
ya que algunas de ellas co-
rresponden a ejercicios
anteriores.
Muro
-- El acto principal de las
pasadas fiestas de Sant
Antoni fue la inaugura-
ción de la residencia para
la tercera edad «Reina
Sofía». Al acto asistió nu-
meroso público, siendo la
autoridad más relevante
Jeroni Albertí, presidente
del Parlament. Este edifi-
cio ha sido levantado en
un solar cedido por «Sa
Nostra» hace unos cuan-
tos años. La residencia
está dotada de 48 habita-
ciones, comedor, cocina,
tres salas, etc. En la ac-
tualidad ya cuenta con 77
solicitudes de ingreso.
Lloseta
En el programa de los
pasadoss actos de las fies-
tas ya se anunciaba la or-
ganización, por parte del
ayuntamiento, de la «1
Trobada de Llosetins» re-
sidentes fuera de la pobla-
ción que los vió nacer.
Esta «trobada» tendrá
lugar dentro de los actos
que se organizarán con
motivo de la tradicional
Romería del Cocó que se
celebra en la ermita del
mismo nombre el primer
miércoles después de la
Pascua de Resurrección.
Alcudia
Ya se ha anunciado que
el candidato a la alcaldía
de esa ciudad por el Parti-
do Popular, será Gabriel
Godino, parlamentario y
actualmente secretario
primero del Parlament
Balear. Según manifesta-
ciones a la prensa, Ga-
briel Godino, ha manifes-
tad() que Alemany, actual
alcalde, no será rival. Dice
Godino: «Hace 12 años
que estoy en el mundo de
la política, sé qué teri-eno
estoy pisando, y son 12
años de experiencia».
Consell
El dia ae S¿.tót ntoni
rue la fecha elegida para
que el ayuntamiento y el
pueblo entero rindiera
sentido homenaje a Fran-
cisca Homar Pascual ade-
más de nombrarla hija
predilecta de la villa. La
Sra. Homar ha cedido re-
cientemente dos vivien-
das, unos 1600 metros
cuadrados, destinadas a
residencia para la tercera
edad. En un principio esta
dotación iba destinada a
la parroquia, pero por con-
sejo del mismo párroco se
efectuó al ayuntamiento
que siempre tiene mayo-
res probabilidades de con-
seguir ayudas para este
fin.
Para las próximas elec-
ciones locales se contará
con una lista de izquier-
das compuesta por miem-
bros del PSOE y del PSM,
encabezada por Andrés
Vicens. Hay que señalar
que durante la presente
candidatura el consistorio
no ha contado con oposi-
ción política durante su
gestión.
Mancor de la
Vall	 •
Para el próximo domin-
go, 2 de febrero, esta pre-
vista la celebración de
una «Trobada» de alcaldes
y concejales que lo fueron
del ayuntamiento de la lo-
calidad. Mancor tiene
ayuntamiento propio
desde hace 65 arios. Se
trata de una jornada de
compañerismo y amistad
que, a la vez, sea un ho-
menaje al pueblo de Man-
cor. El ayuntamiento ha
editado un folleto en el
que se muestra la fachada
de Ca'n Coleta, edificio
donde se ubicó el primer
ayuntamiento y unos de-
talles de los diversos con-
sistorios que ha habido en
la historia de la localidad.
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Inca celebro la fiesta y foguero de Sant Sebastia
Concurrida participación de público en los actos programados
Organizada por los veci-
nos del barrio de Sant Se-
bastià y patrocinado por el
Magnifico Ayuntamiento de
Inca se celebró en la diada
del pasado domingo la tra-
dicional fiesta dedicada a
Sant Sebastiá que se vió
muy concurrida y participa-
da en todos y cada uno de
sus actos por un numeroso
público.
Desde primeras horas de
la mañana, el continuado y
reiterado tronar de los
cohetes nos venia anun-
ciando el inicio de los feste-
jos, que tuvo su punto cul-
minante a las cinco de la
tarde con el encendido del
s.Oguero. Acto seguido se de-
dicó en la misma calle de
Sant Sebastiá, unas horas a
los juegos infantiles, con di-
versidad de actos.
A las siete de la tarde en
la Iglesia Parroquial de
Santo Domingo de Guzmán
se celebró Misa solemne en
honor del santo. La Revetla
d'Inca bajo la dirección de
Jaume Serra interpretó el
Ball de l'Oferta.
Una vez finalizada la
misa solemne, en la misma
calle de Sant Sebastiá, en
torno al foguero y bien de-
lante de las casas en cuya
fachada se encuentra la ca-
pilla de Sant Sebastiá, se
rezó el rosario, con acompa-
ñamiento de guitarras, con
música que se remonta al
año 1.652. Acto seguido un
joven vecino del barrio pro-
nunció el pregón de fiestas,
recordando los motivos y
raices de la fiesta como
igualmente la intercesión
de Sant Sebastiá en la
peste bubónica que asolo la
isla y en concreto a la ciu-
dad de Inca en el año 1652,
recordando que el santo
protegió a los vecinos de la
barriada.
Luego, el grupo Revetla
d'Inca, bajo la dirección de
Jaume Serra interpretó lo
mejor de su repertorio, Fi-
nalmente, se celebró la
anunciada Trobada de Xim-
bombers d'Inca y de la Co-
marca que con su interven-
ción lograron alegrar la
fiesta, que en torno del
"foguero" participó activa-
mente en la torrada de flan-
gonisses i boti farrons.
Las fiestas terminaron a
las doce de la noche, con
una gran traca final y des-
pedida.
En definitiva, la tradicio-
nal fiesta de Sant Sebastiá
tuvo un año más una masi-
va participación de público
en todos sus actos. Una
fiesta popular que cuenta
con el fervor y apoyo de la
ciudad toda.
Per molts anys.
ANDRES QUETGLAS
• —Jesús Déu meu, quin aler! El pasado fin de semana
tuvimos jornada intensiva por lo que a actos festivos se re-
fiere .. La barriada Lluc-Son Amonda, pechando con la or-
ganización de los festejos de San Antonio que, dicho sea de
paso, se vieron animadísimos y concurridísimos.
—La torrada y fiesta folklórica estuvo en su punto y se
prolongó hasta más allá de la madianoche. Y la mañana
del sábado, con la parroquia de Santa María la Mayor a re-
bosar, se dió paso a la segunda jornada festiva, alegre,
atractiva con los animales, las carrozas y las cabalgaduras
que era un gozo verlas...
—¿De dónde salen tantos niños guapos y tan variada
muestra de animalitos simpatiquísimos?
—Vete tu a saber, amigo. Lo cierto es que la Plaça des
Bestiar y su entorno ofrecía un aspecto atractivo, juvenil,
simpático.
— Qué sea para muchos años!
• —La diada festiva, la sabatina, se desdobló pues tuvo
otra vertiente de un muy elevado colorido tradicional y po-
pular. Nos referimos al «dia de matances», al estilo anti-
guo, que gozó del maravilloso escenario del predio de «Son
Ramis», propiedad de la familia de Ca'n Ripoll...
—Así es. La señora, doña Pilar Morell y su hijo, interpre-
taron el papel de anfitriones y a lo largo de la jornada se
multiplicaron en atenciones sin límites hacia los cuatro-
cientos comensales...
—¿Has dicho cuatrocientos...?
—Puede que fueran más, ya que no me entretuve en con-
tarlos. Cómodos asientos, coquetonas mesas, una tempera-
tura muy agradable en la amplia explanada frontal a «ses
Cases», y varias horas de «fiesta en el aire» con la particia-
ción de numerosos jóvenes de la tercera edad. Comida ex-
quisita: sopes de matances i frit de porc amén de fruta,
pasteles, cava, café, licores.
—Y todos borrachos, como si lo viera!
—Borrachos de satisfacción y alegría, ribeteada por la
actuación de «Revetla d'Inca» bajo la mirada atenta y deci-
siva del veterano Jaume Serra, que «ha tornat florir mira-
culosament».
• --¿Y cómo colofón...?
—
Imposición de emblemas y placas de gratitud a «sa
senyora» y otros ilustres invitados y parlamentos oportu-
nos y brillantes. «Es nostro batle» va aprontar s'ocasió per
agraír a doña Pilar les facilitats donades a l'hora de perme-
tre les instal.lacions de les tuberies d'aigua potable que
venen des de Son Fiol i fins i tot va recitar una poesia ma-
llorquina molt adient.
—Això si que ho sap fer bé, don Toni.
• —¿Vols sebre quin va esser el moment més emotiu de
la diada?
—Sliora de tastar es porc, supós...
—Te equivocas. Reencontramos con las esbeltas colum-
nas que hace un cuarto de siglo, o más, decoraban la parte
posterior del «celler de Ca'n Gori» y que con la reforma de-
saparecieron del casco urbano y de la Plaza frontal al con-
-
vento de las Religiosas Franciscanas.
—¿Será verdad tanta belleza? --
—Ahí están esbeltas, simétricamente colocadas y ense-
ñoreando una parcela estupenda, con palmera y todo, del
caserío de «Son Ramis».
—He aquí un tema que ni pintado para comentar la foto
de antaño y resucitarla y actualizarla desde su nuevo em-
plazamiento.
—Personal más que preparado y adecuado enriquece la
plantilla del semanario. Seguro.
• —Y terminado el jolgorio, a descansar se ha dicho.
—No ha terminado la juerga. Los vecinos del barrio de
Santo Domingo tiraron la casa por la ventana. Fiestas, jol-
gorio, sarao y ruído a todo meter.
—Y cena popular a disposición de quién quiso sumarse,
amén de los números festivos a cargo de «Revetla d'Inca»,
«ximbombes i ximbombers i altres instruments de buf i
corda».
• —La semana anterior estabas preocupado por el con-
flicto del Golfo. Te ruego que no lo cites porque en cuanto
las máquinas empezaban a imprimir el número, los apara-
tos bélicos se ponían en marcha.
—Si supiera que silenciando el tema, el problema iba a
terminarse, no lo nombraría más.
—Pues dejemos que los líderes mundiales mediten,
acuerden y callen los cañones.
—Difícil está la cosa, amigo.
—Pero con probar no perdemos nada...
—Pues a callar todo quisque.
• —Van confirmándose nombres de candidatos electora-
les con vistas a la próxima primavera.
—Y, como en anteriores comicios, un solo objetivo a
batir...
—Que todos conocemos y que muchos admiramos y res-
paldamos.
—Por eso, sin duda, son tantos a atacarle.
—Pero con bajo estilo y peor gusto. No será este estilo el
boomerang que puede romper las narices y la boca a tan
mal hablado?
—De més verdes n'han madurades'
XERRAIRE
DE T T 1 M LT —¿Todos contentos?—Y alegres como unas castañuelas.
• Si Vd ama a los niños
• Si quiere salvarles la vida
• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.
Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte dé ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del
unicef (0)
Asociación UNICEF-España
Solicite información:
Apartado de Correos 12 021
28080-MADRID
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RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ONA DE MALLORCA 
MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO
DE DETERMINADOS TRIBUTOS
AÑO 1.990
COSES MALES DE TROBAR
• Un polític que tengui
per únic fi el bé total de la
ciutat.
• Un soldat d'esperdenye-
ta.
• Un nin que durant l'hi-
vern dugui calsons curts.
• Una dona bellíssima,
simpática, feinera, educa-
da, gens gelosa, gens am-
bafosa, però tot en u.
• Oli de Sant Blai.
• Ferrericos de gerrer a la
vorera dels camins.
• Una feina de dues hores
diàries
 i trescentes mil
pessetes mensuals.
• Madones que duguin el
pa a coure al forn del cos-
tat.
• Gent que qualque vega-
da no somnii rollos.
• Un capellá jove adormit.
• Una monja jove amb
 hà-
bits.
• Un sereno alegre i
 sim-
pàtic
 que rodoli pels ca-
rrers i s'aturi a les taver-
nes a fer bulla i xacota.
• Un somriure gratuit.
• Una senalla de bones in-
tencions.
• Una església o una sala
de conferencies plenes de
gom en gom.
• Un sant que 'no haja
estat frare, capellà
 o
monja.
• Un casat amb cuatre
fills que no tengui malde-
cap i maldecaps.
• Una somera que canti.
• Un pub amb vellura.
• Un club de Tercera Edat
amb jovenalla.
• Un pagés satisfet.
• Un sabater amb idees.
• Un batle sense despatx.
• Un regidor retgirat.
• Una regidora que no
vulgui ser batlesa.
• Un municipal desenfei-
nat.
• Un mercantil de pobres i
senyors.
• Un llibre sense autor.
• Un autor amb molts de
duros.
• Una premsa escrita im-
parcial.
• Una televisió estatal
sense anuncis.
• Una estàtua
 den Fluxá
sense pal al devora.
• Una máquina de tren a
vapor.
• Un revisor que demani
les targetes per defora del
vagó.
RASCAIU
Lea 
«Baleares»   
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Es reuní la Junta Directiva
del Sin dicat Obrer «La Pau»
<Història d'Inca»; reunió
d'historiadors inquers
Pel proper diumenge, dia
27, el Grup Excursionista
"Santa Maria la Major" té
programada una sortida al
Puig de l'Ofre. La partida
tindrà lloc a les nou del
inati davant de la Rectoria.
La partida será emprant
cotxes particulars i s'avisa
que els qui no tinguin
propi poden comptar
que sempre podran anar-hi
amb els deis qui en tenen ja
que l'experiència ens diu
que sempre, fins ara al
manco, han sobrat places
per 4 les anteriors excur-
Conceptos nibutartes:
sions.
Es té previst que l'orga-
nització, al llarg de la cami-
nada i de les aturades, vagi
donat les escaients explica-
cions geogràfiques i toponí-
miques. Tamnbé regnarà la
germanor i la participació
activa dels excursionistes
envers l'amor a la Serra de
Tramuntana.
Dia.- 27, diumenge.
Hora de partida.- Les nou
del matí i davant la TréaTY-
ria.
Destí.- L'Ofre.
El passat dimarts es va
reunir la Junta Directiva
del Sindicat Obrer «La Pau»
per organitzar les festes
que anyalment celebren en
honor de la seva Patrona i,
enguany, per homenetjar al
seu fundador el Rvt. P. Pere
Joan Cerdá i Colom, qui a
1913
 donà per iniciada la
tasca d'ajudar a l'obrer
d'Inca mitjançant
 l'ajut
dels socis.
En Sebastià
 Bal.le ens
deia que enguany han de
ser unes festes ben sonades
i que el programa ja está
més de mig resolt, ja que
tan sols falta revisar uns
mínims detalls que, ben
segur, s'aniran resolguent.
Ens diu que enguany el
Sindicat premiará amb una
placa a un
 artesà inquer i
als dos socis més antics. La
fasta començarà dia 2 de fe-
brer amb una torrada gra-
tuita just devora el Convent
dels Franciscans. Conti-
nuará dia 10 del mateix
mes amb una Missa en
Acció de Grácie, una reunió
de la Junta General, l'en-
trega_deplaques i un dinar
de germanor
 per a tot.w  Lals 
socis i simpatitzants que hi
vulguin participar.
Continua dient-nos En
Sehastiá Bal.le, actual Pre
sident, que enguany es re-
novará la Junta Directiva i,
a la mateixa vegada el P.
nquel Colom donará la
soya responsabilitat com a
I onsultor al Ilvt. P. Am ni
Riera, Director del Centre
Beat Ramón Llull.
El Sindicat Obrar «La
Pau» fou fundat pel Pare
Cerdá. a 1913 i amb uns fins
molt concrets. Avui dit Sin-
dicat ha passat a esser una
entitat cultural que reneix
un poc de les sayas cendres
i vol premiar als treballa-
dors artesans d'Inca. A la
mateixa vegada, el Sindi-
cat, té programats uns
actes culturals que poden
ajudar a engrandir més la
idea del fundador ja que,
perduda la primera iniciati-
va i els primers objectius,
els actuals han de recollir
les idees que tenia de la
Cultura d'Inca i de Mallor-
ca en general el P. Cerdá.
Ens comuniquen que per
posar-se en contacte amb
dita societat basta que es
dirigesquin als responsa
bles de la mateixa i, en es-
pecial, amb el seu presi-
dent, En Sebastià Baile.
Entre els responsables
podem anotar En Miguel
Aguiló, En Josep Benítez i
En Gabriel Pieras.
Dalt de les pàgines de DI-
JOUS encoratjam a tan an-
tiga, i novella, entitat cul-
tural perquè torni a renéi-
xer amb molta d'esponera
l'artesania inquera mitjan-
çant «La Pau», un Sindicat
amb llarga tradició artesa-
nal i cultural.
DANIE1.ET
Dimarts passat tingué
lloc una reunió a l'Ajunta-
ment per començar a parlar
de la «Història d'Inca» que,
a partir, d'ara es vol escriu
re. Dita reunió fou convoca-
da per la Regidora de Cul-
tura, la qual donà la ben-
vinguda als presents i els
exlicá la motivació de tal
junta.
Hi assistiren Mn. Santia-
go Cortés, En Pere Rayó,
Na Maria Francisca Cortés,
N'Antoni Armengol, N'An-
selm Ferretjans, Na Maria
Magdalena Janer, En Ga-
briel Fieras, N'Alicia Xime-
nes i el Batle N'Antoni
Pons.
Na Joana Maria Coll
digué que reunia a aquest
grup per mirar de com i de
quina manera es podia dur
a terme la tasca d'enllestir
una Histtiria d'Inca i que
primer havia volgut saber
l'opinió de les persones que
han treballat dintre d'a-
quest camp. A dir veritat no
es varen arribar a massa
conclussions ja que no hi
havia un pla preconcebut i
les idees encara són massa
disperses. Així mateix es va
poder apreciar l'interés de
tothom que, al manco, no
posà emperons.
Es parla de tenir un coor-
dinador que tengui els co-
neixements requerits i ex-
periencia práctica ja que no
tan sols es pot fer Historia
amb bona voluntat. També
es va dir que s'anirien mar-
cant uns objectius necessa-
ris i que els Historiadors in-
quers aportassin qualque
cosa per, llevors, donar-li
forma.
També es va insinuar que
es creassin a la nostra Ciu-
tat unes bosses de treball i
que es dones avantatges als
estudiosos mitjançant uns
interessos pecuniaris.
Aquest tema fou molt rápi-
dament aparcat.
Finalment el Batle digué
que agraïm la presència de
tots i que esperava que
aquest pla anés ben anvant
i que també trobava que
primer s'havia de convidar
a inquers i oferir-los el tre-
ball, com havia fet la Regi-
dora de Cultura i que si
aquest pla no anava bé, ja
es cercarien professionals
que anessin teixint el nos-
tre passat per transplan-
tar-lo damunt paper enqua-
dernat.
Esperem que aquesta
reunió tengui el seu fruit i
que no sia una reunió més.
Esperem, i ho desitjam de
cor, que l'assumpte vagi per
bon camí ja que passa d'ho-
ra envestir de front i sense
por envers dit tema de la
Història d'Inca. I és que un
arbre diticilment es pot
aguantar sense unes bones
rels! Qué 110 vegem!
G.P.S.
Un grupet dels excursionistes que pel mes d'octubre
anaren a La Trapa.
EXCURSIO AL PUIG DE L'OFRE
LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA: 
* Del 1 de Diciembre al 31 de Enero acudiendo a las
Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca—
sita en C/. Santo Domingo, 16 - INCA, entre las 9 y las 14 h.
• Contribución Territorial Urbana.
• Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.
• Licencia Fiscal actividades Profesionales y A rt ísticas.
• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales.
• Régimen especial agrario.
• Arbitrios.
Cada setmana, un tema
UNA MALA RACHA
RACONADES INQUERES
OPELGME
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En los últimos tres meses la ciudad se ha visto conmocio-
nada con la muerte de muchas personas.
Un chico de quince años, un joven de diez y ocho y ahora
otro chico de trece años, habían decidido poner fin a sus
vidas.
Igualmente se notó la desaparición de Gabriel Alzamora,
que falleció de forma repentina e inesperada, profesor
joven y persona muy querida.
Otras personas de edad relativamente joven como
Jaume Prats, Miguel Llompart, etc, también fallecían.
Registrando en un corto espacio de meses la desapari-
ción de muchas personas consideradas jóvenes, otras de
forma repentina e inesperada y otras por accidente como es
el caso de Miguel Llompart. Igualmente un accidente se
puede considerar la tragedia vivida por estas tres familias
inquenses al tener la desaparición de sus hijos en unas
condiciones que nadie se explica.
Es de esperar que esta mala racha que estamos viviendo
en la ciudad sea pasajera, que el nerviosismo y malestar
que en algunos sectores ha producido este hecho sea pasa-
jero y la paz y el sosiego y optimismo vuelvan de nuevo a
las calles y familias inquenses.
Es cierto que es ario 90 y este triste inicio del 91 serán
recordados de forma negativo por la desaparición de mu-
chas personas jóvenes. Son las caras tristes y desconocidas
de la vida. Una persona de edad nos decía que no recordada
que en ningún año hubiesen fallecido tantas personas jóve-
nes.
Esperemos que este hecho sea casual y que el año 91, sea
mejor que el anterior en este aspecto y otros muchos para
beneficio de la ciudad.
También este hecho nos puede servir para reflexionar y
saborear más nuestra estancia física y trabajar para conse-
guir esta ciudad más humanitaria y humanizada que todos
deseamos.
Coll
Una altra volta amb les
Raconades Inquers. Una
altra volta trescant i mi-
rant amb l'objectiu de la
máquina captadora d'imat-
ges belles que encara suren
esveltes i un poc amagades
per aquesta Inca nostrada.
I no sols treurem les que
estan molt amagades,
també treurem les que
veiem cada dia i no les valo-
ram així com cal.
Aquesta escció ja la
vàrem treure ja en fa un
grapat d'anys i tingué una
gran acceptació. Es per aixó
que avui retornam a agafar
el
 fil perdut perquè tots vo-
saltres, aimadors d'aquesta
Inca, vegeu el que tenim de
bon, o de no tan bo, peró
que forma part de l'actual
fesomia del poble que habi-
tam.
Avui podeu contemplar
"Sa Torre" de la Parròquia
de Santa Maria la Major.
Tal volta una imatge que
ens defineix molt bé i que
ha corregut molt pel Món.
Molta gent forana coneix
aquest racó i els diu que són
a Inca!
Subaix d'ella creix ben
esponerosa l'olivera que va
substituir, sense cap vio-
lencia, el monument als cai-
guts durant la Guerra Civil
i de la part dels Nacionals.
Aquesta olivera ha estat
una bona i bella passa cap
la reconciliació i a la germa-
nor. Ara, dit monument,
está al cementir i está dedi-
cat a "tots" els caiguts du-
rant la terrible guerra
entre germans.
"Sa Torre," començada a
construir durant el darrers
terç
 del segle XVI i acabada
per En Jaume Blanquer,
ens diu que mirem de cap
amunt. Tambe podem dir
que l'any 1928, essent Batle
d'Inca D. Miguel Mir, i Rec-
tor D. Francesc Rayó s'hi va
col.locar un parallamps i
una bombeta de mil wats
com a símbols de llum, se-
guretat i esperança.
Avui, molta gent, i en es-
pecial molts de turistes,
miren sorpresos l'obra ben
feta, la pedra ben llevorada,
la portalada gótica i la sere-
nor de la pedra mallorquina
tan segura i encara tan
ferma.
Mirem, també, a la faça-
na de l'església dues dates:
una, l'any 1789, ens diu
quan es va acabar dita faça-
na; l'altra, l'any 1843, quan
es va dar per quasi acabada
l'obra i que está sobre el
portal nomenat "Major."
També dir-vos que aquesta
portalada té unes belles
previons de futur. Tal vega-
da, més prest o més tard,
quedará llesta u acabada.
Texte: Gabriel Pieras
Salom
Foto: Rafel Payeras
11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
r non a 2 ó a las 4 ruedas... Y con
capacidad para transportar hasta 1.130 Kgs.
en un volumen de carga util de hasta 6.9 m.
Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.
...31.0com"gawa
1--.571-7"91
CM
IVA y transporte incluidos
Precio de Venta al Público recomendado por el fabricante
(Peninsula y Baleares).
	 Compruébe lo
INCA CENTRO AUTO, S. A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares) 	 Con«“-nottari( ( )ficittles ( ) pul11~.....~.~~~~1~0~1~1~J GENERAL MOTORS
Mejores Por experieneiii
CRONICO SOCIAL DE 1920 (i 9)
Com sabeu anam fent aquest cronió seguint la re-
vista local CA-NOSTRA que editava Mestre Miguel
Duran. Ara, quan volíem reproduir els successos del
juny de 1920, ens hem vist sorpresos quan hem com-
provat que no tenim, o no es va editar tal mes ni els
següents. Del juny de 1920, el tom que consultan',
passa a l'abril del 1921. El cronicó corresponent, fet
sempre per Mestre Miguel, dóna l'explicació, no
massa clara, de la situació:
ABRIL, 1921
No mos és possible donar compta dels fets verifi-
cats en nostra Ciutat de sde nostre darrer número;
per?) tampoc podem deixar per alt algunes notícies
que per la seva importància deuen quedar arxivades
a nostres columnes, i així tornam a prendre la tasca
en nom de Déu.
EL NOU RECTOR. Dia sis del passat setembre va
fer la seva entrada solemne en aquesta Ciutat el nou
Rector Rnt. D. Francesc Rayó Brunet, quin nombra-
ment va ser molt celebrat per tractar-se d'un fill
nadiu d'Inca.
A l'estació va esser rebut per les Autoritats i les
persones de més representació d'Inca i del poble en
general. Vingué acompanyat de l'Ajuntament de
Santa Maria i de moltes personalitats cíviques i
eclessiástiques procedents de Ciutat.
Se li aixecaren quatre arcs triumfals amb efectuo-
ses dedicatòries i vàries bandes de música ompliren
els aires d'alegria.
A la Parròquia
 es celebré una gran festa a quin
acte el nou Rector féu el sermó d'entrada.
Més tard, a la Rectoria, Mn. Raó obsequié amb un
expléndit dinar a numerosos convidats que no baixa-
ren d'un centenar.
La Direcció de Ca-Nostra, que encara no havia
tenguda ocasió de saludar-lo com a tal avui Ii envia
l'enhorabona i se posa a ses grates ordes i Ii promet
adhesió a ses ensenyances cristianes.
EL CENTENARI DE SANT JERONI. A últims del
mes de setembre la Comunitat de Jerónimes celebré
tres dies de festa amb motiu del 15é Centenari de la
Gloriosa Mort de Sant Jeroni.
S'adorna el temple en les millors galanures. Al
claustre públic i sos frontis aparegueren il.luminats
amb força d'alimares. Mn. A. Artigues de Felanitx hi
predicà
 cada dia: a l'Ofici i a la funció del vespre.
Tots els actes revestiren
 extraordinària solemnitat,
fins la
 concurrència,
 que era nombrosa, cantava un
himne en mallorquí que Mn. A. Caimari havia com-
post per aquell Centenari.
En els actes principals hi assistí la Comunitat Pa-
rroquial.
En fi, foren unes solemnitats que deixaren record
perdurable a tots els assistents.
LA MUSICA DEL RETGIMENT. Durant aquest
temps que anàvem fuits el Retgiment d'Inca ha sigut
dotat d'una banda de música amb satisfacció dels in-
quers que la desitjaven.
Per a dirigir-la va esser destinat a Inca el músic
major D. Josep Balaguer, compaisé nostre, junta-
ment amb D. Jaume Albertí Músic Primer també fill
d'Inca.
No vos deiem res si anam enfilats, els inquers, en
tan bona música dirigida per inquers.
EL GENERAL RODRIGUEZ. Dia 15 de febrer
vengué a visitar la Tropa d'aquesta Guarnició el Ge-
neral D. Josep Rodríguez Casademunt, el qual, re-
sulte esser fill d'Inca i batiat a nostra Parròquia.
En tal motiu les autoritats i el poble Ii feren una
entussiasta rebuda. Després de revistar les tropes i
oïda Missa al Quarter, visité l'Ajuntament i nostra
Parròquia. Allá el clero canté una Salve i, seguida-
ment el general, pujà al cambril de Santa Maria La
Major; i Ii fou mostrat tot lo més important de l'es-
glésia.
Més tard, les autoritats i les persones principals
del pobl li donaren un expléndit dinar que tengué
lloc al teatre, mentres la música militar tocaya peces
d'aires espanyols.
Al finalitzar l'acte, les Autoritats, adressaren el
general parlaments d'homenatge, fent resaltar sos
mèrits i dots personals, contestant, el festetjat, amb
parraules d'agraiment i patriotisme.
(De CA-NOSTRA. Epoca Segona. Any 3. Núm. 16.
Abril 1921).
Per la transcripció: Gabriel Pieras Salom
• Si Vd. ama a los niños.
que ens ocupa i PREOCU-
PA.
Així tenim, al Puig, una
separació clara — que no és
de vessants —entre vertent
oest i l'est. En la primera
s'identifica l'aliança Quer-
cion Ilicis definida per Val-
zina; i, la segona pel Oleo-
Ceratonion, integrada ma-
joritàriament pel garrover i
l'ullastre. No cal assenyalar
en dir que aquestes comu-
nitats vegetals estan en
forta regressió, accelerada i
perjudicial.
Durant aquests darrers
anys s'han fet minsos esfor-
ços per a mantenir una
imatge que, fruit de l'acció
de l'home, ja surt de l'excur-
sionisme sá i tal volta més
natural.
L'exemple fou la compra
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Puig de Santa Magdalena: A on vas?...
El Puig de Santa Magda-
lena d'Inca (307 m.), definit
pel Comellar de l'Infern, el
Comellar des Planiol i Cos-
ter des Frares, amb la seva
projecció NE-SW i amb una
extensió aproximada de 75
hectàrees (sense comptar la
seva ramificació cap al Sud:
Son Gual, Pou Fondo, Son
Seriol, S'Alzinar, Son
Mateu,...) és l'espai físic
• Si quiere salvarles la vida.
• Si quiere verles convertidos en adultos útiles. 
Acérquese a nosotros como socio del unicef
Por favor, úna .se a más de 120.000 personas que en España ya forman parte de
ese movimiento de solidaridad internacional a través del unicef .
Sólo tiene que rellenar la ficha adjunta y enviárnosla. Muchas gracias.
un:ce	 Asociación UNICEF-España11‘	 Apartado de Correos 12.021. 28080-MADRID
Els Presidents del Govern de les Illes Balears, del Consell Insular de
Mallorca, del Consell Insular de Menorca i del Consell Insular d' Eivissa
i Formentera i el Batle de Palma
COMUNIQUEN a tots els ciutadans que el dia 18 d' octubre de1989
firmaren un Acord Institucional pel qual es comprometen a intensificar
els seus esforços, dins les respectives institucions, per donar
compliment total a les disposicions de la Lid de Normalització
lingüística, a coordinar les seves accions en una Campanya de 
Normalització lingüística de les illes Balears  i a fer una crida
conjunta a la participació dels Ajuntaments de les Illes Balears que
vulguin
En virtut.- d'aquest acord,
CONVOQUEN els ajuntaments, els partits polítics, els sindicats, les
institucions civiques i culturals, els mitjans de comunicació i el conjunt
dels ciutadans, a fer tots plegats un  esforç
 per donar impuls al
recobrament de la lengua pròpia
 de les Illes Balears com a instrument
normal de comunicació de la seva societat.
VOLEN il-lusionar el conjunt de la societat balear en un projecte
col.lectiu encaminat a aconseguir la plena normalització lingüística de la
nostra Comunitat, en un clima de
 concòrdia i de respecte dels
drets de tots.
DEMANEN el suport i la col.laboració de tots a la  Campanya de
Normalització lingüística que es durà
 a terme amb el patrocini
conjunt de totes les Institucions.
Adreça
 provisional: Obra Cultural Balear, U. Impremta, 1
Tels. 72 32 99• 71 48 57 Fax: 71 93 85 07001 Palma de Mallorca
per part del Consell Insular
de Mallorca el 1984 d'una
més que reduïda extensió
del «futur» i allunyà Parc
Natural, catalogat com a
Area d'Especial Interés.
Altre institució, sota direc-
cié del Govern Balerar, es
considera el facilitar l'ac-
cessibilitat i funcionalitat
de serveis i així es dugué a
terme l'acondicionament
mitjançant taules i fogan-
yes i receptacles pel fems
(any 1988).
Per a fer COMPTES,...
ens interrogam sobre la via-
bilitat de comprar i aug-
mentar la superfície públi-
ca del «Parc», sí d'una vega-
da per totes es delimiten les
zones d'accés al públic i el
grau de protecció de les ma-
teixes. Si és possible i facti-
ble el posar i disposar de
llenya ja tallada per a les
foganyes a un lloc concret i
amb renovació constant,
doncs, actualment la dispo-
sició de la llenya es fa mit-
jançant xorracs i destrals
sense cap tipus de contem-
plació a alzines i altres ve-
getals. S'han demanat
sobre la necessitat de posar
els mecanismes adients
perqué els militars fugin i
cedesquin els terrenys per a
Colònies, Campaments u
altres activitats (centre me-
tereolégic municipal u al-
tres,...); cal un guarda fo-
restal permanent?, cal l'ac-
cés masiu de cotxes cap a la
zona de la Creu? i, de repo-
blacions d'arbres i vegetals
nadius segurament no fa
alta parlar-ne, ens hem
plantejat fer qualque neteja
del bosc u garriga, i la inva-
sió de les ovelles?...
ADENA INCA,
G.E.A.I.
Conferencia de
Francisco Homar
en el Aula de
Tercera Edad
Hoy jueves por la tarde el
profesor de Educación Físi-
ca Francisco Homar pro-
nunciará una conferencia
en el Aula de Tercera Edad
de Montesión (Palma) sobre
el tema «La Actividad Físi-
co-Deportiva adaptada a la
gente mayor.
"PERROS"
M •on. **** 1.1.~.... perrolblhompiwime
ASOQACION PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEL ANIMAL 
rnr
."::	 ==
" 
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
BUTLLETI OFICIAL
de la
COMUNITAT AUTONOMA
de les
ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. n° 2 de 3-01-91 publica entre otros los
siguientes anuncios:
AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 1 1256
ACORDS DEFINITIUS
Ir.- Acaba? el termini d'exposició al públic de Pacord provisional de mo-
•'ificacio de tolde nança tisL:al ucI' 	 dainunt (onstruc,
i Obres, de data 29 oc tubre 1.990, i com que no s'ha presentat cap tipus de re-
cta
 el referit acord, queda elevat a definitiu, de confor mita? amb Parti-
, cle 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desem bre.
2o.- El referit acord de modi ficació de l'impost i de Pordenança fiscal re-
guladora es publicará al Butlletí Ofi cial de la Comunitat Autónoma de es Illes
Bakars i s'apli cara a partir del termini que marca la Disposició Final de la re-
ferida Ordenança Fiscal.
3r.- Contra aquest Acord definitiu de modificació de I - Impost damunt
Construccions, Instal.lacions i Obres, els
 interessats podran interposar recurs
Contenciós Administra tiu davant
 l'Audiència
 Territorial de Balears, dirs el ter
mini de dos mesos, a partir del din següent a la publicació d'aquest acord i del
text que es modifica de l'ordenança fiscal en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears.
Inca, 19 de desembre de 1.990
EL BATLE
Signat: Antoni Pons i Sastre
TEXT ANNEX QUE ES MODIFICA: DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADO RA DE L'IMPOST DAMUNT CONSTRUCCIONS, INS-
TAL.LACIONS I OBRES.
Artick 3r. Base imposable, quota i meritació.
2). La quota de Pimpost será el resultat d'aplicar a la base imposible el
tipus de gravamen, tense perjudici de la quota mínima establerta a l'apartat
següent.
3). El tipus de gravamen será el 23 per cent. En tot cas la quota resultant
mai podrá ésser inferior a 3.500.-pta
Disposició Final.
La modi ficació d'aquesta Ordenança Fiscal entrara en vigor el dia de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Comur.itat Autónoma de ks Illes Ba-
lears, i començarà aplicar-se Pu de gener de mil nou-cents noranta-u, i ro man-
drá en vigiy fins la seva modificació o derogació ex pressa.
— 0 — 	 (37)
Núm. 21255
Ir.- Acabat el termini d'exposició al públic de l'acord provisional de de-
rogació de l'ordenança fiscal de la taxa da munt llicencies urbanístiques, amb
data 29-10-90, i com que no s'ha presentat cap tipus de reclamació, el referit
acord, queda eleva? a de finitiu, de conformitat amb 17.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre.
2n.- El referit acord de derogació de la taxa damunt llicencies urbanísti-
ques, es publicará al Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba-
lears i entrará en vigor l'u de gener de 1.991.
3r.- Contra el present Acord definitiu de derogació de la taxa damunt Ili-
cencies urbanístiques, eis nteres.sats podran interposar recurs Contenciós Ad-
ministratiu davant l'Audiencia Territorial de Balears, dins el termini de dos me-
sos, a partir del dia següent a la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.
Inca, 19 de desembre de 1.990
EL BATLE
Signat: Antoni Pons i Sastre
—0-- 	 (19)
Núm. 21254
Ir.- Acabat el terinini d'exposició al públic de l'acord provisional de mo-
dificació de Pordenança fiscal de la taxa damunt plagues, en data 29 octubre
1.990, i coin que no s'lla presenta? cap tipus de reclamació, el referit acord, que-
da eleva? a definitiu, de conformitat amb l'anide 17.3 de la Lki 39/1988, de 28
de desembre.
2n.- El referit acord de modi ficació de la taxa i Por denança fiscal regu-
ladora es publicará al Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba-
lean i s'aplicarà a partir del termini que marca la Disposició Final de la l'efe
rida Ordenança
3r.- Contra el present Acord definitiu de modi ficació de la taxa damunt
plagues, els interessats podran interposar recurs Contenciós Administratiu da-
vant l'Audiencia Territo rial de Balears, dins el termini de dos mesos, a partir
del dia segúent a la publicació d'aquest acord i del text que es modifica de Por-
denança fiscal en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears.
Inca, 19 de desembre de 1.990
EL BATLE
Signar: Antoni Pons i Sastre
ANNEX DEL TEXT QUE ES MODIFICA DE L'ORDENANÇA FIS-
CAL REGULADORA DE LA TAXA DAMUNT PLAQUES.
BASES I TARIFES
Art. 6é. (Dirá:) "Les bases i tarifes que regularan aquesta Ordenança són
les següents:
Per cada placa de Pas Permanent 3300,- pta.
Per cada placa-cartell acreditativa d'una Uicéncia urbanística 1.7(X) pta.
Disposició Final
La roodificació d'aquesta Ordenança Fiscal  entrarà en vigor el dia de la
seva publicació al Rutile« Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba-
lean, i cocriençari aplicar-se l'u de gener de mil nou-cents noranta-u, i ro man-
dril en vigor fina la %va modificació o derogació ex pressa.
— o —	 (37)
Núm. 21253
Ir. Acaba el tenniei <1'01124k:i6 al palie de tacord provisisional de rno-
dificació del preu públic damunt utilitza ció privativa o aprofitament especial
del subsòl, sól i vo lada de la via pública o terrenys crús públic, continguda a les
normes de gestió reguladores del mateix, en data 31 octu bre de L990, i com
que no s'han presenta? cap tipus de re clarnació, s'acorda definitivament apro-
var la modificació de les normes de gestió del preu públic de referéncia, segons
els termes continguts al text armes.
2n. De conformitat arnb rarticle 52, 1. de la Llei 7/1.985, de das d'abril,
contra el present acord de mo dificació de les normes de gestió del preu públic
de refe rincia, els interessats podran interpolar recurs Contenciós Administra-
tiu dins el termini i forma regulats a la Llei reguladora d'aquella jurisdicció.
Inca, 19 de desembre de 1.990
EL BATLE
Signat: Antoni Pons i Sastre
ANNEX QUE ES MODIFICA DE LES NORMES DE GESTIO DELS
PREUS PUBLICS PER A LA UTILITZACIO PRIVATIVA O APRO FITA-
MENT ESPECIAL DEL SUBSOL, SOL 1 VOLADA DE LA VIA PUBLICA
O DE TERRENYS D'US PUBLIC.
TARIFES:
Art. (I2. L'ocupació o aprofitament de la via pública o terrenys d'ús
blic, es regiran per la següent:
TARIFA.
Ocupació del Subsòl:
1),f) (Dirá:) Així mateix per robertura de rases o fos san, juntament ainb
la petició de la llicència oportuna, el sol.licitant autoliquidará el preu públic que
es fixará al mateix moment de la sollicitud.
Per cada metre lineal o fracció d'asfalt a reposar es pagará 3.000,- pta.
2) Ocupació del sól:
a) Els apartats Ir. i 2n. queden derogats.
Art. 6,2) Per trats, espectacles i atraccions, que no tinguin carácter
,xonanent:
(Apartats) Ir. i 2n. (Al final) Es deroga el segiient text-Aquestes dates
cataran excloses de les possibles llicencies que s'atorguin amb carácter anartri-
tnestral o mensual".
Art. 6,2), e).
Ir.- Es deroga: "per mes natural o fracció 250,- pta".
2n.- Es deroga: "per inca natural 850,- pta".
Art. 6,2), g). Es deroga íntegrament.
Art. 6,2), h). Es deroguen els núm. Ir.,2n.,3r.,4t.i 52.
Art. 6,3), b). Es deroga integrament.
Art. 6,3), c). Es deroga integrament.
DISPOSICIO FINAL
La modificació d'aquestes normes de gestió entraran en vigor el din de la
seva íntegra publicació al Butlletí Ofi cial de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears, i comen çará aplicar-se l'u de gener de mil nou-cen(s noranta-u, i
rotnandrá en vigor fins la seva modificació o derogació ex pressa
NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles
interesados en la compra de solares o
edificios de este término municipal, que
pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer
la calificación urbanística de los
terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.
Núm. 21252
Ir. Acabat el termini d'exposició al públic de l'acord provisisional de mo-
dificació del preu públic per prestació de serveis i realització d'activitats a les
guarderies inunici pala, continguda a les normes de gestió reguladores del ma
teix, en data 31 d'octubre de 1.990, i com que no s'han pre sentat cap tipus de
reclamació, s'acorda definitivament apro var la modificació de les normes de ges-
tió del preu públic de referencia, segons eh; termes continguts al text annex.
2n. De conforrnitat amb rarticle 52, 1. de la Llei 711.985, de dos d'abril,
contra el pre.sent acord de modifi cació de les normes de gestió del preu públic
de referència, els interessata podran interposar rectos Contención Adminis Ira-
bu dins el termini i forma regulats a la Llei reguladora d'aquella jurisdicció.
Inca, 19 de desembre de 1.990
EL BATLE
Signat: Antoni Pons i Sastre
ANNEX QUE ES MODIFICA DE LES NORMES DE GESTIO DELS
PREUS PUBL1CS PER PRESTACIO DE SERVEIS I REALITZACIO D'AC-
TIVI TATS A LES GUARDERIES MUNICIPALS.
QUANTIA.
Art. 3,2 Es deroga
Art. 4. Les tarifes a aplicar són les següents:
1) Pel servei exclusiu d'alimentació, per nin, al mes: 5.250 pta.
2) Pel servei exclusiu d'alimentació, per nin i•dia: 315 pta.
3) Per Passistencia i estancia d'un nin es paga mensualment: 9.600 pta.
4) Per Passistencia i estancia d'un nin i hora: 210 pta.
5) Es pot demanar al Patronat de Guarderies Municipals "Llar d'Infants
d'Inca", l'aplicació d'una quota especial d'estancia i a.ssistencia de 4.900 pta quan
es justifiqui que la renda per capita dels membres de Punitat familiar no sia su-
perior a la meitat del sou inínim interprofessional en cada moment fixat.
A la sol.licitud, segons model oficial s'adjuntarà foto copia de la darrera
declaració de I.R.P.F.
A partir de: "El Patronat vista la documentació .." (El contingut no varia).
6) A instancia de part, i en tot cas previ informe téc nic favorable dels ser-
veis SociaLs Municipals, el Patronat podrá atorgar l'exempció de tot pagament,
quan les circuns rancies sócio-eamómigues del sol.licitant, possin de mani (est
una situació no adequada a les normes o usos que marquen, en cada moment,
un nivell mínima de subsistencia.
—	
El Patronat podrá demanar qualssevol tipus de proves que acreditin l'es-
mental estat sócio-económic .
NORMES DE GESTIO
Art. 5,2). Al final s'afegeix el següent: "Sense perju dici, que el no paga-
inent de tres mensualitats, provocará o bé l'inici de l'expedient que motivara l'ex-
pulsió del nin afee tat per acord del Patronal, o en el seu cas, l'obertura del
tramas descrits l'apartat sisé de l'article anterior".
Art. 5,3). La prestació del serveis,o sia l'ingrés dels nins a les Guarderies
es fará per mitjà de sol.licitud adres anda al Sr. President del Patronal del Ser-
vei Públic "Llar d'Infants d'Inca".
DISPOSICIO FINAL
La modificació d'aquestes normes de gestió entraran en vigor el dia de la
seva íntegra publicació al Butlleti Ofi cial de la Comunitat Autónoma de les
Illes Baleara, i comen çará aplicar-se l'u de gener de n'id nou-cents noranta-u, i
roin.indrn en vigor tina la aesatnixlificarió o derogacii'i ex ricaaa
CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a todos los interesados que, de
acuerdo con lo previsto en las Normas Subsidiarias,
para la construcción de aceras deben utilizarse
baldosas cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico
formando cuadrícula, y deberán colocarse sobre
solera de hormigón.
Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las
aceras construidas sin atenerse a dicha normativa,
las cuales seguirán gravadas con el "impuesto con fin
no fiscal sobre aceras sin construir".
RECOGIDA DE ENSERES INÚTILES
Recuerde que cualquier tipo de elecirodomésticos o mueble viejo, inservible, si desea des-
prenderse de él, será retirado gratuitamente de su domicilio si avisa por teléfono llamando al
número 523007. Nunca lo saque a la calle, ni lo abandone en las aceras o solares, ni en las cu-
netas de carreteras o caminos vecinales. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más
limpia.
COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:
¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!
Vendo Entresuelo
90 metros
C/. Blanquerna de Inca
Telf: 50 29 67 - INCA
N/ E lisi Va IvI CO
Pies de máquina coser sueltos y otros
con mesa de marmol o de cristal.
En Palma:
Casa Sastre - Plaza España 14
En Inca:
Ja i rñEšTirã ny
 - Obispo Llompart 79
Parsa - Plaza España 24
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José Luis Salas, vence al veterano Mateo Domínguez
en el Campeonato de Baleares por clubs
Victoria Martinez, José Perello y Arnau Fontanet,
Santanyi, terreno
propicio para puntuar
el Constancia
vencieron en las pruebas en que participaron
En la tarde del pasado sá-
bado, en las instalaciones
del polideportivo Principes
de España se disputó el
Campeonato de Baleares
por clubs de pista de invier-
no.
En el computo indivi-
dual, cabe destacar la mag-
nifica participación de los
atletas inquenses que lo-
graron las cotas más altas,
es decir, addicarse la victo-
ria en las pruebas en que
participaban.
En este aspecto, cabe des-
tacar la magnifica carrera
llevada a cabo por el atleta
Junior José Luis Salas que
en la prueba de los 1.500
metros lisos se impuso al
resto de los participantes,
incluso se impuso en los
metros finales al veterano y
reconocido atleta Mateo Do-
minguez. Salas, en su exce-
lente carrera, registro un
crono de 4'00'3, mientras
que Dominguez lo haría con
un crono de 4'01'9.
Igualmente, merece men-
ción especial la brillante
participación de Victoria
Martinez que en un derro-
che de facultades puso al
descubierto sus estimables
cualidades atleticas, impo-
niéndose en las dos pruebas
en que participó. En 60 me-
tros valkas estableció un
crono de 9'6,2, mientras que
la segunda clasificada,
María Fernández, cruzaría
la meta con un crono de
10'7. -
Esta victoria de la atleta
inquense, se vió revaloriza-
do con el nuevo triunfo de
Victoria Martinez en la
prueba de los 200 metros
lisos, con un crono de 26'8.
Es decir, en este campeona-
to balear, la atleta inquense
brilló con luz propia.
En la especialidad de
peso, el campeón balear e
inquense, José Perelló se
adjudicaría el triunfo final
con autoridad y con neta
superioridad, con un mejor
lanzamiento de 13,44,2.
Finalmente, cabe desta-
car el triunfo de Arnau Fon-
tanet en la prueba de 5 kiló-
metros marcha, donde se
impuso en emotiva lucha al
atleta Giordano Morate, re-
gistrando un crono de
21,46,7.
En definitiva, nuestra
más sincera felicitación
para los atletas de Inca que
dejaron el pabellón local en
la cumbre del Campéonato
Provincial.
ANDRES QUETGLAS
Partido propicio para
puntuar el Constancia,
el que disputara el próxi-
mo domingo en su des-
plazamiento a Santanyi,
equipo que se encuentra
en la tabla clasificatoría
con dos puntos negati-
vos.
Tras el empate del pa-
sado domingo en el terre-
no del Arenal y frente al
equipo de Son Roca, el
Constancia se encuentra
en una situación inmejo-
rable en la tabla clasifi-
catoria, toda vez que se
encuentra tan solo a tres
puntos del lider Pollensa
y tan solo a dos puntos
del segundo clasificado el
Felanitx, por lo tanto, se
debe acudir al envite de
Santanyi con la ilusión
necesaria para luchar a
tope y sin complejos a fin
de inclinar de forma
clara la victoria de parte
inquense y de esta forma
sumar dos nuevos pun-
tos positivos.
Si damos un rápido re-
paso a la tabla clasifica-
toria, es evidente que el
cuadro de Inca es infini-
tamente superior a su
adversario, si bien no
cabe olvidar que el San-
tanyi juega en su propio
terreno y esta circuns-
tancia acarrea alguna
ventaja. Igualmente, no
cabe olvidar que en la
jornada del pasado do-
mingo se impuso al Mar-
garitense por un claro
tres a uno, lo que en
buena lógica habrá re-
presentado una buena
dosis de moral.
De todas formas, por
parte inquense se debe
acudir al envite con la
moral predispuesta a
toda empresa y se debe
luchar a brazo partido
para conseguir un resul-
tado positivo. Si de ver-
dad se lucha y se trabaja
como se sabe y se puede,
el aficionado puede espe-
rar lo mejor.
A. QUETGLAS
OPORTUNITATS
C/. VIENTO, 9 - INCA (Frente Colegio S. Francisco)
LIQUIDACION TOTAL DE EXISTENCIAS POR
CIERRE SOLO HASTA EL 30 ENERO
Pantalones tejanos Caballero 
	
Pantalones tejanos Niño 
	
Batines niño y niña 	
Camiseta Señora 	
Canguros niño 	
Camisetas niño 	
Slips Caballero 	
Slips niño 	
Calcetines y medias 	
Deportivas piel 	
Deportivas niño 	
990,- ptas.
890,- ptas.
990,- ptas.
500,- ptas.
500,- ptas.
300,- ptas.
190,- ptas.
150,- ptas.
100,- ptas.
1,900,- ptas.
500,- ptas.
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SUBVENCIÓ DE LA QUOTA SATISFETA PER
L'IMPOST DE BENS INMOBLES, REFERIT ALS
EDIFICIS CATALOGATS D'INCA.
Requisits:
1.- Ambit: Edificis que es trobin
inclosos dins el Catáleg d'ele-
ments d'interés históric segons el
P.G.O.U. d'Inca.
2.- Presentació de sol.licituds:
Dins el mesos de gener i febrer es
presentará sol.licitud de subven-
ció de la quota satisfeta referida a
l'exercisi de 1990 per l'impost Mu-
nicipal de Bens lmmobles, referif a
l'edificio catalogat.
S'adjuntarà fotocòpia
 del rebut
satisfet pel referit impost.
Inca, gener de 1991
SERVEIS FISCALS MUNICIPALS
Poblense - Calvià 	
Llosetense - Ses Salines 	
Montuiri - Pollença 	
Xilvar - Andratx 	
R.La Victoria - La Unión 	
0-4
2-1
1-0
3-2
3-0
JO
Sencelles - Esporles 	
Felanitx - Porto Cristo 	
España - Murense 	
Santanyí- Margaritense
Son Roca - Constancia 	
E	 P	 Of	 GO
1-2
1-2
0-0
3-1
1-1
Pastos
Pollença 	 23	 12 7 4 42 18 31 +7
Felanitx 	 23	 13 4 6 39 26 30 +8
España 	 23	 11 8 4 34 22 30 +8
Llosetense 	 23	 11 8 4 32 22 30 +6
Calvià 	 23	 11 7 5 39 26 29 +5
Porto Cristo 	 23	 12 4 7 40 23 28 +4
Constancia 	 23	 11 6 6 30 27 28 +6
Esporles 	 23	 10 7 6 35 26 27 +3
Andratx
	 23 7	 12 4 31 24 26 +2
Son Roca 	 22 8	 8 6 34 31 24 +4
La Unión
	
23 9	 5 9 31 41 23 -1
Ses Salines 	 23 7	 7 9 39 33 21 -2
Xilvar 	 23 6	 8 9 29 33 20 -2
Santanyí 	 23 8	 4 11 27 38 20 -2
Montuiri 	 23 4	 10 9 25 37 18 -6
Murense 	 22 5	 7 10 26 35 17 -5
R.La Victoria 	 23 6	 5 12 27 39 17 -5
Sencelles 	 23 3	 11 9 29 41 17 -5
Poblense 	 23 4	 6 13 19 35 14-11
Margaritense 	 23 3	 2 18 13 44 8-14
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SON ROCA 1 -CONSTANCIA 1
En los últimos compases del partido,
el Constancia consigue el empate
Triunfo claro y convin-
cente de su clara superiori-
dad la conseguida por el
equipo benjamín APA La
Salle en su visita al feudo
del Campanet al que derro-
tó por cero a tres.
Desde un principio del
partido se defendió tenaz-
mente y bravamente el
equipo local para contra-
rrestar la neta superioridad
del equipo de Inca que se
puso de manifiesto a lo
largo de la confrontación,
dominando en todos los te-
rrenos a su oponente y or-
quesel ritmo de juego a se-
guir. Al final, la victoria se
consumó por un elocuente
resultado que se pudo y se
debió de mejorar de haber
presentado unas mejores
condiciones el terreno de
juego.
La primera mitad, finali-
zó con la ventaja de cero a
uno, merced al precioso gol
materializado por el centro
delantero Janer. Acto se-
guido, una vez reanudada
la segunda mitad del parti-
do, Pieras conseguía el gol
de la tranquilidad para fi-
nalmente y en vena de
aciertos, Janer manteriliza-
ba el tercer gol de su equipo
y el segundo personal.
En definitiva, una nueva
victoria del equipo de APA
LA SALLE que se mantiene
intratable en esta primera
posición de la tabla clasifi-
catoria.
En esta ocasión el once
presentado por ei misier
quense fue la siguiente:
Moreno, Ramis, Maura,
Morro, Bisellach, Mayrata,
Alberto, Juanjo, Janer,. Pie-
ras, Gelabert (Martorell,
Fontanet, Llabrés y Pla-
nas).
Infantil Sallista 3
Bto. R. Llull 2
Partido tremendamnte
disputado entre dos equi-
pos que dejaron estela de su
indiscutible clase. De prin-
cipio a fin, la lucha en pos
de la victoria fue abierta y
en tromba, desplegando
ambos conjuntos infinidad
de acciones ofensivas. La -
primera mitad finalizaría
con ventaja del Beato
Ramón Llull al lograr batir
al guardameta sallista Víc-
tor.
Al iniciarse la segunda
mitad, se nota una fuerte
reacción por parte del Sa-
llista que busca afanosa-
mente el gol del empate,
consiguiéndose en un corto
espacio de tiempo igualar e
incluso superar el resultado
adverso, pero no se resiste
el Beato en ceder la derrota
y logra el empate a dos tan-
tos, para finalmente mate-
rializar el Sallista su tercer
tanto.
INF. SALLISTA.- Víctor,
Dalia, G. Ramis, Figuerola,
Figuerola II, A. Ramis,
González, Al ex, Llobera,
Aloy, Reus (Benjamín y
Pons).
BTO. R. LLULL.- Calde-
rón, Horrach, Figuerola,
Cerdá, Seguí, Navarro,
Martín, Juanma, Gelabert,
Nievas y Alcover.
Poblense O
Sa I lista Cadete 2
Magnífica victoria del
equipo cadete del Sallista,
en un partido muy emocio-
nante e igualado en el que,
se enfrentaban los dos pri-
meros clasificados que,
sobre un terreno de juego
en malas condiciones, sin
apenas cesped y con un ba-
rrillo que propiciaba los
resbalones, ofrecieron un
buen encuentro en el que,
los jugadores de uno y otro
bando, se entregaron al má-
ximo para intentar inclinar
el resultado a su favor,
mostrándose ambos conjun-
tos bici, preparados física-
mente, sin dar un balón por
perdido que hizo que el par-
tido estuviera muy iguala-
do sin que ninguno de los
dos equipos, que se retira-
ron al descanso con el em-
pate inicial, consiguiera im-
poner su juego.
La segunda parte fue de-
cisiva y si cabe, más emo-
cionante que la primera, sa-
liendo ambos equipos en
busca de la victoria rondan-
do el balón ambas porte-
rías, dando la sensación de
que, el primero que marca-
ra, se haría con los puntos'
en disputa, siendo los loca-
les quienes gozarían de la
primera oportunidad para
adelantarse en el marcador,
en un balón que se colaba
por alto en la portería del
Sallista, sacado en extremis
por el guardameta Bernar-
do GUAL en una estirada
ant ológ- ica que fue io mejor
oel partido como así recono-
ció el público asistente que,
sin distinción de colores,
premió al excelente guarda-
meta de Mancor, con una
cerrada y prolongada ova-
ción.
Poco después, en una ju-
gada de ataque del equipo
inquense, el balón fue in-
terceptado con la mano por
un defensa local, dando
lugar a que, el capitán Gon-
zález, adelantara a su equi-
po al transformar la pena
máxima, dando nuevos
brios a los jugadores del Sa-
llista que, a falta de siete
minutos para la finaliza-
ción, sentenció el partido
por mediación de FERRARI
al cabecear perfectamente
un balón servido desde el
saque de esquina.
En definitiva, importante
y muy trabajada victoria de
los cadetes del Sallista, de-
trotando a domicilio a su
más directo rival, con lo
cual, practicamente tienen
el título de liga en el bolsillo
y si me apuran, apostamos
a que el equipo será capaz
de terminar el campeonato
con la aureola de IMBATI-
DO.
Por el POBLENSE juga-
ron: Prats, Tugores, Pons,
Gil, Riutort, Soberats,
Serra, Diaz, Perez, Sebas-
tián y Maldonado.
Por parte del SALLISTA
salieron: Gual, Dario, Nico-
lau, González, Truyols,
Quique, Llompart (Ramis),
Fuentes, Alba, Alberola y
Ferrari •
Escolar 2
Sallista Juvenil 4
Victoria a domicilio de los
juveniles del Sallista que,
tuvieron que emplearse a
fondo durante los noventa
minutos de juego para con-
seguir imponerse a un equi-
po como el Escolar de Cap-
depera que salió dispuesto
a vender cara su derrota y a
intentar sumar alguno de
los puntos en disputa, para
tratar de salir de los últi-
mos lugares de la clasifica-
ción que viene ocupando y
que, pueden llevarle a la
pérdida de la categoría.
Por su parte, el equipo de
Inca, salió dispuesto a
hacer valer su condición de
lider y a pesar de la fuerte
resistencia de los locales,
fue imponiendo su superio-
ridad técnica, logrando ade-
lantarse en el marcador con
dos goles que parecían deja-
rían sentenciado el partido,
sin embargo, el equipo
local, lejos de bajar la guar-
dia, siguió porfiando y
antes del descanso, consi-
guió acortar distancias y en
la reanudación, sorprendió
al Sallista con un nuevo gol
que ponía el empate en el
marcador y hacia temer por
el resultado a pesar del do-
minio del equipo de Inca,
que supo reaccionar a tiem-
po, enmendando los dos fa-
llos defensivos y haciéndose
definitivamente con el par-
tido mediante la consecu-
ción de dos nuevos goles
que le daban la victoria
clara y merecida que, de no
ser por sus propios errores,
pudo y debió ser más arn
plia.
En resumen podemos
decir que, aunque con apu-
ros, el equipo inquense
cumplió su objetivo de
sumar dos nuevos puntos
que, le permiten continuar
compartido el primer pues-
to de la tabla clasificatoria
y mantener intactas sus as-
piraciones para el final del
Torneo hacerse definitiva-
mente con el liderato y
poder disputar la liguilla
ascenso a categoría Nacio-
nal.
Por de pronto, este do-
mingo, el Sallista tiene un
difícil compromiso, reci-
biendo la visita del PO-
BLENSE que fue el primer
equipo que, en la primera
vuelta, consiguió derrotar a
los inquenses y que viene
realizando una buena cam-
paña que le han llevado a
ocupar la quinta plaza y
que, a buen seguro, vendrá
a Inca dispuesto a quemar
sus naves y a intentar con-
seguir algún resultado posi-
tivo que le permita seguir
abrigando algunas esperan-
zas, lo que unido a la clásica
rivalidad comarcal de los
equipos, hacen que el parti-
do reuna condiciones sufi-
cientes para que se pueda
presenciar un encuentro
presidido por la emoción y
el buen juego.
Contra el Escolar de Cap-
depera, el SALLISTA ali-
neó a Pons, Planas (More-
no), Pencas, Alorda, Mateu,
Llobera (Tugores), Carras-
co, Jesús, Col], Llabrés y
Duque (Alberto).
M.G.
En el terreno de juego del
Arenal, se enfrentaron en
la matinal del domingo los
equipos del Son Roca y el
Constancia, finalizando el
partido con empate a un
tanto, consiguiendo el equi-
po inquense el gol del em-
pate cuando las manecillas
del reloj apenas señalaban
cinco minutos para llegar al
final de la contienda.
El partido se caracterizó
por una tremenda lucha en
el centro del terreno de
juego, donde las fuerzas se
mostraron muy parejas, por
lo que las incursiones ofen-
sivas que revistieran un
cierto peligro, brillaron por
su total ausencia. Unica-
mente un par de ocasiones
por bando, aprovechando
unicamente una oportuni-
dad por bando.
A lo largo del partido, en
el aspecto defensivo el
Constancia se mostró lige-
ramente superior a su ad-
versario, como igualmente
creo algo más de peligro a la
hora de contraatacar.
En definitiva, empate
justo y merecido por el
Constancia que tuvo que es-
perar hasta el minuto 85
para ver coronados sus es-
fuerzos de conseguir algo
positivo.
Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Lladó que estuvo mal en li-
neas generales. A sus órde-
nes los equipos presentaron
las siguientes alineaciones.
SON ROCA.- Michel, Hi-
dalgo, Barrientos, Mayans,
Gurrionero, (Valles) Colom,
Díaz, Hernández, Sornas,
Estelrich, Gil (Alberto).
CONSTANCIA.- Sala-
manca, Reinoso, Ferrari,
Quiñonero, Ramón, Bailón,
Pujadas, (Sastre), rafael,
Bernat, Pujol.
Un equipo un tanto des-
conocido el que presentó el
Constancia en el feudo neu-
tral del Arenal.
JUNIOR
SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!
TELEFONO: 504579.
LA FOTO CURIOSA
A la fotografía són nins de sis i set anys. Avui, quan ja n'han passat vint i un, són
homes fets i condrets. Moltes cares congudes per a mi que, aleshores, era el seu
mestre. Tots estaven ben somrients i a la vista no es veu que tenguin cap problema
ni un. Me recorda molt bé cada fesomia, cada nom i, de vegades, tenc el pressenti-
ment de que encara són els nins que jo vaig intentar ensenyar de bon cor.
Record molt bé aquest any perquè dintre del curs corresponent em vaig casar i ja
es sap que quan un es casa viu un llarga
 temporada menjant pa amb mel, o corn va
escriure Mn. Riber, menjant pa amb amor damunt una barcella trabucada.
Molts han desaparegut de la meya rodalia i han partit a altres llocs i a altres
zones per caminar el difícil camí de la vida. Un altre, N'Arnau, va morir ja en fa un
grapat d'anys i vos poc assegurar que tenc el seu record en ancorat al meu interior.
Altres me saluden cada vegada que me veuen. Altres s'han oblidat de mi i passen al
meu costat com si no haguera passat res i aqust retall de la seva vida estás dintre de
l'oblit del que no es vol recordar o simplement perquè s'ha esborrat per sí sol.
Com més major me vaig feient més vaig valorant la tasca del mestre de nins pe-
tits que comencen, sempre alegres i bellugadissos, el camí de la vida intelectual i
fins i tot normal de la vida. Avui ja tenen unes altres idees, uns altres objectius, uns
altres problemes... Jo seguesc al mateix Centre Escolar i cada any se me renova la
il.lusió envers aquests nins que volen exercir la professió de la bondat, del treball,
de la responsabilitat.
Mirant la fotografia veig que oblidat noms i llinatges, però
 no he oblidat el seu
somrís ni la manera d'agafar el llapis o de Ilegir les síl.labes directes. Naturalment
que, si mir les fitxes de cada un d'ells, els recordaré un a un. I avui sé cert que ni no
els anomen a tots ningú s'enfadarà.
 Me recorda fer el trull den Coll i den Ferrari, la
sinceritat den Celia, el treball constant de n'Homar, la simpatia den Gabino, l'hu-
mor de n'Albertí, la candorossitat den Pol, den Pieras, den Postigo, de n'Aguiló...
També record n'Antoni que morí en un accident desgraciat... I en Truyols, i en Solís,
i l'Alaroner agradós, i els silencis den Simonet... Per a tots és el meu record! Pels qui
hee anomenat i pels qui, per falta de memòria, he oblidat.
Com m'agradaria saber més coses de vosaltres! Com m'agradaria veure com vos
va per la vida, per aquesta senderola tan complicada si la comparam am aquella
d'ara en fa vinti un anys, tmps que fa que em vaig casar!
GABRIEL PIERAS SALOM
FOTOGRAFIA PAYERAS
LES OFRECE AHORA DOS OPCIONES
EN EL REVELADO DE SUS ROLLOS.
1 a
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AGAFAT BEN AL VOL
—Un abraç, l'amo En
Bernat! Que vos roda bé
la vida?
—Hola, l'amo En
Tomeu! Així mateix vaig
llatí per?) el Món, lo que se
diu el Món, mos va ven
desberatat. Trons i mis-
sus, desastres i molts de
morts... Sabeu que en
tonc de por d'aquesta
 gue-
rra! M'agradaria més
tocar sa guiterra davall
una figuera o just davant
la xemeneia de sa caseta
que tenc su baix des
Puig...
—Molta raó vos teniu.
El Món ha perdut es cap!
Per?) noltros que hi podem
fer si estam tan Iluny? Jo
no tenc gens de por...
—Idó anau equivocat.
No se tracta de si está a
prop o a lluny. Lo que im-
porta és que això no será
bo per ningú i tots paga-
rem ses culpes de gent...
Ara no sé que dir! Gent...
—Ho entec de veritat.
Gent... Bono, gent que
juga amb sa vida, es do-
blers i més coses dels
demés. I deixant de banda
tot això
 des Golfo, qué no
hi ha novetats per Inca?
—Poques coses hi ha!
Quatre que es queixen de
tot, quatre més que guan-
yen duros i la resta, calla!
Sabeu quin món que
vivim. Pareix que tot va
així com vol una oetita
majoria que mos a anar
allá on no volen anar ells.
Mirau quina feta amb lo
de Sant Antoni! Tan
«guapo» corn era fer la
festa es mateix dia...
—Però...
—Així va això i no hi
valen més explicacions.
Valga que Sant Sebastiá
va esser un sant respec-
tat. Jo no sé on anirem a
parar. Inca ja no és Inca i
pareix que tot se'n va a
porgar fum o a amollar
miloques per sa vida des
tren...
—S'acosten ses elec-
cions. Sabeu res de nove-
ll?
—Multes coses sé i més
que me callaré, no fos
cosa que aixecás abans
d'hora sa liebre que s'al-
çarà...
—Domés una liebre?
—O sis o set! Vet que té
més... Saps que és de sa-
borós es poder i sa glòria
de sa comandera! Jo no
m'explic s'idea que tenen
molts de comandar. Fins i
tot se pegarien per tenior
un «puesto» á La Sala! I
diuen que no hi ha duros!
Vet que passaria si ten-
guéssim un Ajuntament
ric i ple com a altres
lloes...,
—En Xanxes me conta-
va que hi
 haurà
 coses
grosses i que. ja no es
poden aturar...
—Es vostro amic En
Xanxes és un horno inteli-
gent i que sap llegir ets
ulls a qui vol comandar.
Li heu de dir que vengui
veurer-me. Ell sap moltes
de coses que jo, per ara,
ignor.
—Diu En Xanxes que hi
haurà xascos de valent,
que això
 no pot acabar bé
i que molta gent comença
a fer reverencies....
—Coses veureu l'amo
En Tomeu! Hi ha gent
que per estar a La Sala
vendria sa dona i tot, i sa
sogra de propina. Pareix
que no per?) jo ensum una
batalla ben cruel per arri-
bar a port. Mirau si la
cosa está malament que,
gent qui ho sap, comenta
lo que sent i dóna feredat.
Qué hi ha davall un «con-
secal»? Si véssiu ses vega-
des que m'ho deman! I no
vull pensar malament,
—En Xanxes diu que si
ho sabéssim tot hi po-
dríoem anar amb una ca-
direta aplegadissa perquè
hi ha unes bones repre-
sentacions. No importaria
mirar tant sa televisió.
Diu que en coneix un
parei, beneits com ells
mateixos, que s'aferrien a
un clau calent...
—Jo sé moltes coses, o
les m'imagin, i call corn
hom vei que ja som. He
sentides tantes coses
que...
—Qué no sabeu el que
dir, ni el que fer, ni el que
pensar! Jo quedaré a ca
nostra i que sa guerra la
faci qui vulga comandar.
—Sou com jo, l'amo En
Tomeu! Com puc coman-
dar a un poble, si no tenc
veu a ca nostra? Sa meya
dona m'es tornada un ser-
gent! I ara vos diré una
cosa: Jo sé qui comanda-
rá!
—Qui?
—
Si mos veim la setma-
na que ve, vos ho diré.
Vendreu?
—
Vendre! M'ho direu?
—Vos ho diré?
—Segur?
— Qué d ubt,a u?
—No dubtaré!
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